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исследований, можно сделать следующие вûводû:
1. Показатели результативности бросков бас-
кетбольного мяча (из 20 попûток) учащихся с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата у юношей со-
ставили – в вертикальную цель 3,68±0,69 попаданий, 
в горизонтальную – 4,42±0,66 попаданий; у девушек – 
4,33±0,49 и 4,76±0,58 попаданий соответственно.
2. Изучение результатов точности бросков мяча 
с учетом характера нарушений опорно-двигательно-
го аппарата учащихся при первичном тестировании 
достовернûх различий не вûявило (p>0,05).
3. Применение в процессе физического воспи-
тания системû специально подобраннûх упражнений 
и игр с мячом улучшило показатели точности попада-
ний в цель у юношей на 48,0 %, у девушек – на 33,5 % 
соответственно; в группе с парезами – на 32,6 %, в 
группе с ограничениями в движениях – на 50,8 % со-
ответственно.
Перспективû дальнейших исследований. По 
данному направлению планируется определение у 
учащихся с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата показателей других видов координационнûх 
способностей.
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РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДРУГОГО КУРСУ 
КАФЕДРИ ЗИМОВИХ ВИДІВ СПОРТУ, ВЕЛОСПОРТУ ТА ТУРИЗМУ 
НА ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Пруднікова М. С., Горіна В. В.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Ðîçãëÿíóòî ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â äðóãîãî êóðñó ñïåö³àë³çàö³é: âåëîñïîðò, 
ëèæíèé ñïîðò, òóðèçì – ïðîòÿãîì âòÿãóâàëüíîãî ìåçîöèêëó òðåíóâàííÿ. Ïðîâåäåí³ ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
çàãàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñòóäåíò³â 18–19 ðîê³â äðóãîãî êóðñó I–II ðîçðÿäó ð³çíèõ ñïåö³àë³çàö³é. 
Ïîêàçàíî ð³âåíü çàãàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó ñòóäåíò³â äðóãîãî êóðñó ç 
ïðåäìåòó «Ñïåö³àëüíå ïåäàãîã³÷íå âäîñêîíàëåííÿ â îáðàíîìó âèä³ ñïîðò³».
Ключеві слова: äðóãèé êóðñ, çàãàëüíà ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà, ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí.




























































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ÃРУП НАСЕЛЕННЯ
Аннотация. Прудникова М. С., Горина В. В. Уровень физической подготовленности студентов вто-
рого курса кафедрû зимних видов спорта, велоспорта и туризма. Ðàññìîòðåí óðîâåíü ôèçè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâëåííîñòè ñòóäåíòîâ âòîðîãî êóðñà ñïåöèàëèçàöèé: âåëîñïîðò, ëûæíûé ñïîðò è òóðèçì – íà ïðîòÿæåíèè 
âòÿãèâàþùåãî ìåçîöèêëà òðåíèðîâêè. Ïðîâåäåíû ïåäàãîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ îáùåôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè ñòóäåíòîâ 18–19 ëåò âòîðîãî êóðñà I–II ðàçðÿäà ðàçíûõ ñïåöèàëèçàöèé. Ïîêàçàí óðîâåíü îáùåôèçè-
÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè è ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ñòóäåíòîâ âòîðîãî êóðñà ïî ïðåäìåòó «Ñïåöèàëüíîå 
ïåäàãîãè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà».
Ключевûе слова: âòîðîé êóðñ, îáùåôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâëåííîñòü, ôóíêöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå.
Abstract. Prudnikova М., Gorina V. Level of physical preparedness of students of the second course of 
department of winter sports, cycle racing and tourism. In the article, the level of physical preparedness of stu-
dents of the second course of specializations is considered: cycle racing, ski sport and tourism during pulling in mid-
dle cycle training. Pedagogical researches of general physical preparation of students are conducted 18–19 years of 
the second course of I–II of digit of different specializations. The level of general physical preparedness and functional 
state of students of the second course is shown on an object «the special pedagogical perfection in select type of 
sport».
Key words: the second course, general physical preparedness, functional state.
Постановка проблеми. Визначальними тенден-
ціями розвитку української освітньої системи в спе-
ціалізованих ВНЗ стають поглиблення її фундаменталі-
зації, посилення фізичної спрямованості, формування 
в студентів різних спеціалізацій системного підходу 
до аналізу складових техніко-тактичної підготовки, 
стратегічного мислення в багаторічному тренуван-
ні, виховання професійної мобільності. Необхідність 
підтримання високої конкурентоспроможності на ди-
намічному ринку праці вимагає прищеплення праг-
нення та навичок до самонавчання, самовиховання 
і самовдосконалення протягом усього навчального 
року тощо [1; 3].
Забезпечення якісного рівня вищої освіти у 
спеціалізованих ВНЗ є одним із головних завдань, 
невід’ємних від практичної сфери. Якість практичної 
діяльності значною мірою регулюється правильно 
спланованим фізичним навантаженням впродовж 
навчального року в обраному виді спорту.
Тому при проведенні предмету СПВ (спеціальне 
педагогічне виховання) необхідною частиною є 
контролювання загальної та спеціальної фізичної 
підготовки студентів згідно з вимогами обраного виду 
спорту [5; 7; 8].
Аналіз публікацій визначив, що при проведенні 
фізичної підготовки студентів у спеціалізованих 
(спортивних) ВНЗ необхідно керуватися рівнем 
рухових якостей і функціонального стану, який 
залежить значною мірою від многогранних явищ 
[2; 4].
У зв’язку з цим, нами були проведені педагогічні 
та медико-біологічні дослідження студентів кафедри 
зимових видів спорту, велоспорту та туризму протягом 
втягувального мезоциклу для того, щоб оцінити 
рівень рухових якостей і функціонального стану та 
спланувати в подальшому об’єм та інтенсивність 
фізичного навантаження впродовж восьми місяців 
навчального процесу.
Дослідження виконано відповідно до Зведеного 
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту на 2006–2010 рр. за темою 
2.1.9.2 п «Удосконалення системи підготовки 
спортсменів в циклічних видах спорту в різних 
структурних утвореннях багаторічної спортивної 
підготовки».
Мета роботи – дослідження рівня фізичної 
підготовленості студентів 18–19 років різних 
спеціалізацій упродовж втягувального мезоциклу.
Завдання дослідження:
1. Визначити рівень рухових якостей студентів 
18–19 років спеціалізацій: велоспорт, лижний спорт і 
туризм.
2. Виявити функціональний стан студентів 18–
19 років спеціалізацій: велоспорт, лижний спорт і ту-
ризм.
У досліджені прийняли участь 24 спортсмена різ-
них спеціалізацій: велоспорт (маунтінбайк, шосе), 
лижний спорт (лижні гонки, сноуборд), туризм (ске-
лелазіння, альпінізм). Для визначення рівня рухо-
вих якостей використовувався метод педагогічних 
вимірювань. Нами були відібрані тести, які всебічно 
характеризують рухову підготовку студентів (біг на 
100 м (с), біг на 400 м (с), стрибок у довжину з місця 
(см), згинання та розгинання рук в упорі лежачі (кіль-
кість разів), підйом тулуба на похилій дошці за 15 с 
(кількість разів).
Медико-біологічні методи дослідження викорис-
товувалися для виявлення рівня функціонального ста-
ну (стан серцево-судинної системи – частота серце-
вих скорочень (ЧСС), артеріальний тиск (АТ)) та рівня 
фізичного розвитку (індекс Робінсона).
Тренувальний процес у групах будувався згідно 
з робочими програмами для другого курсу за спе-
ціальністю: 6.010200 – «Олімпійський та професійний 
спорт» Харківської державної академії фізичної куль-
тури.
Результати дослідження. Протягом втягуваль-
ного мезоциклу нами було проведено тестування 
рухових якостей і функціонального стану студентів 
різних спеціалізацій кафедри зимових видів спорту, 
велоспорту та туризму. Отримані дані педагогічних 
досліджень велосипедистів 18–19 років показали, що 
в бігу на 100 м значних змін не виявлено (р>0,05), тоді 
як показники в бігу на 400 м зросли на 5,7 с (t=2,45; 
р<0,05) статистично змінюючись (табл. 1).
Показники стрибка в довжину з місця, підйому ту-
луба на похилій дошці за 15 с та згинання-розгинання 
рук від підлоги в студентів спеціалізації велосипедний 
спорт статистичних відмінностей не мали (р>0,05).
У той же час, показники студентів спеціалізації 
лижний спорт мали статистичну відмінність у бігу на 
400 м (t=8,90; р<0,001), стрибку в довжину з місця 
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Òàáëèöÿ 1
Показники рухових якостей студентів другого курсу спеціалізації велоспорт 








Х 1±m1 Х 2±m2 t p
Áіг на 100 м, с 13,5±0,07 13,1±0,07 t
1,2
=1,24 p>0,05
Áіг на 400 м, с 79,5±0,37 73,8±2,28 t
1,2
=2,45 p<0,05
Стрибок у довжину з місця, см 213,3±0,61 218,3±4,00 t
1,2
=1,24 p>0,05
Згинання-розгинання рук в упорі лежачі від 
підлоги, кількість разів 42,3±0,65 47,8±2,28 t1,2
=2,32 p>0,05
Підйом тулуба на похилій дошці за 15 с, 
кількість разів 10,5±0,21 11,5±0,60 t1,2
=1,57 p>0,05
Òàáëèöÿ 2
Показники рухових якостей студентів другого курсу спеціалізації лижний спорт 








Х 1±m1 Х 2±m2 t p
Áіг на 100 м, с 12,9±0,11 12,6±0,15 t
1,2
=1,76 p>0,05
Áіг на 400 м, с 77,3±0,16 67,5±1,09 t
1,2
=8,90 p<0,001
Стрибок у довжину з місця, см 205,0±0,43 219,5±2,00 t
1,2
=7,09 p<0,001
Згинання-розгинання рук в упорі лежачі від 




Підйом тулуба на похилій дошці за 15 с, 
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Х 1±m1 Х 2±m2 t p
Áіг на 100 м, с 13,3±0,07 13,2±0,07 t
1,2
=1,22 p>0,05
Áіг на 400 м, с 80,4±0,15 78,3±0,66 t
1,2
=3,16 p<0,05
Стрибок у довжину з місця, см 203,8±0,38 215,6±3,89 t
1,2
=3,04 p<0,05
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жачі (t=4,18; р<0,01), підйому тулуба на похилій дошці 
за 15 с (t=2,75; р<0,05) (табл. 2).
Упродовж втягувального мезоциклу показники 
рухових якостей студентів спеціалізації туризм та-
кож мали статистичну відмінність в усіх показниках 
(р<0,05–001), крім результату в бігу на 100 м (р>0,05) 
(табл. 3).
Аналіз результатів функціонального стану сту-
дентів спеціалізації велоспорт у період втягувального 
мезоциклу показав, що частота серцевих скорочень 
і артеріальний тиск значних змін не мали (р>0,05), у 
той же час діастолічний тиск знизився на 5,0 мм рт. ст. 
(t=2,43; р>0,05) (табл. 4).
Показник індексу Робінсона відображав стан сер-
Òàáëèöÿ 4
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., мм рт. ст. 81,7±0,39 76,7±2,02 t
1,2
=2,43 p>0,05
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, мм рт. ст. 81,5±0,24 78,5±2,47 t
1,2
=1,21 p>0,05
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, мм рт. ст. 74,4±0,49 76,3±2,17 t
1,2
=0,84 p>0,05
Індекс Робінсона, у. о. 91,5±0,16 84,1±1,03 t
1,2
=7,08 p<0,001
цево-судинної системи до і після фізичних наванта-
жень студентів різних спеціалізацій. 
Нами виявлено, що за показником індексу Робін-
сона студенти спеціалізації велосипедний спорт на 
початку мезоциклу мали середній рівень фізичного 
розвитку, а в кінці – рівень покращився до вище се-
реднього (t=2,21; р>0,05).
Показники серцево-судинної системи студен-
тів спеціалізації лижний спорт у показниках частоти 
серцевих скорочень і артеріального тиску статистич-
них змін не мали як на початку, так і в кінці мезоциклу 
(р>0,05) (табл. 5).
При цьому, індекс Робінсона на початку дослід-
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повідав середньому рівню фізичного розвитку, а в кін-
ці покращився на 3,8 у. о. (t=3,77; р<0,01) до високого 
рівня.
Показники функціонального стану студентів спе-
ціалізації туризм також не мали статистичної від-
мінності в показниках частоти серцевих скорочень і 
артеріального тиску (р>0,05), що свідчить про рівно-
мірність розподілу фізичного навантаження (табл. 6).
У той же час показники індексу Робінсона в сту-
дентів спеціалізації туризм протягом мезоциклу зрос-
ли на 7,4 у. о. (t=7,08; р<0,001) і характеризували рі-
вень фізичного розвитку як вище за середній.
Порівняння показників рухових якостей студентів 
другого курсу спеціалізацій: велоспорт, лижний спорт, 
туризм – на початку втягувального мезоциклу вияви-
ло статистичну відмінність між результатами в бігу на 
400 м у студентів спеціалізації лижний спорт віднос-
но результатів студентів спеціалізації туризм (t=2,66; 
р<0,05) (табл. 7).
Показники згинання-розгинання рук в упорі ле-
жачі від підлоги в студентів спеціалізації туризм мали 
кращий результат на 11,8 разів (t=3,59; р<0,01) від-
носно велосипедистів і на 9,6 разів (t=4,41; р<0,001) 
відносно лижників.
Протягом втягувального мезоциклу студентами 
другого курсу було виконано фізичне навантажен-
ня згідно з робочими програмами в обраному виді 
спорту. В результаті отриманих даних педагогічних 
досліджень нами виявлено, що кращі показники в усіх 
тестах, крім згинання-розгинання рук в упорі лежачі, 
були отримані в студентів спеціалізації лижний спорт 
(табл. 8)
У тестуванні бігових дисциплін статистичну від-
мінність виявлено на дистанції 100 м у студентів спе-
ціалізації лижний спорт відносно показників студентів 
спеціалізації туризм (t=3,88; р<0,01). Також у бігу на 
400 м показники лижників значно зросли відносно 
показників велосипедистів (t=2,71; р<0,05) і туристів 
(t=8,97; р<0,001).
У той же час показники згинання-розгинання рук 
в упорі лежачі в студентів спеціалізації туризм мали 
найкращі дані відносно студентів велоспорту (t=6,01; 
р<0,001) та лижного спорту (t=5,92; р<0,001).
Порівняння показників функціонального стану 
студентів другого курсу на початку втягувального 
мезоциклу показав, що показники частоти серцевих 
скорочень, систолічного і діастолічного артеріаль-
ного тиску не мали статистичної відмінності (р>0,05) 
(табл. 9).
Стан серцево-судинної системи студентів за ін-
дексом Робінсона, котрий також не мав значних змін, 
відповідав середньому рівню фізичного розвитку 
(р>0,05).
У той час, коли протягом втягувального мезоцик-
лу студенти другого курсу спеціалізацій: велоспорт, 
лижний спорт і туризм – виконували фізичне наванта-
ження згідно з робочими програми результати функ-
ціонального стану змінювалися (табл. 10).
Òàáëèöÿ 7
Показники рухових якостей студентів другого курсу різних спеціалізацій 
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Òàáëèöÿ 8
Показники рухових якостей студентів другого курсу різних спеціалізацій 
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Так, найменші показники частоти серцевих ско-
рочень мали студенти спеціалізації велосипедний 
спорт – 70,2 уд.∙хв-1, систолічного артеріального тиску 
студенти спеціалізації туризм – 123,0 мм рт. ст. і діас-
толічного артеріального тиску студенти велоспорту – 
76,7 мм рт. ст. та туризму – 76,3 мм рт. ст. Показники 
індексу Робінсона зросли в студентів другого курсу 
й мали рівень вище середнього, що дає можливість 
виконувати заплановане фізичне навантаження про-
тягом базового мезоциклу.
Таким чином, дослідження рухових якостей і функ-
ціонального стану студентів спеціалізацій: велоспорт, 
лижний спорт і туризм – показали, що методика, яка 
використовується в обраному виді спорту за робочою 
програмою спрямована на подальше підвищення ре-
зультатів на обласних і міських змаганнях.
Висновки:
1. Усі показники рухових якостей студентів спе-
ціалізацій: велоспорт, лижний спорт і туризм, що до-
сліджувалися, – мали позитивну динаміку, однак най-
Òàáëèöÿ 10
Показники функціонального стану студентів другого курсу різних спеціалізацій 
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більший приріст отримано в студентів лижного спорту 
в бігу на 400 м 67,5 с (t=2,71, 8,97; р<0,05–001), сту-
дентів туризму в згинанні-розгинанні рук в упорі ле-
жачі від підлоги 63,8 разів (t=5,92, 6,01; р<0,001).
2. Результати тестування функціонального ста-
ну свідчать про те, що в процесі занять з предмету 
спеціальне педагогічне вдосконалення показники 
серцево-судинної системи (ЧСС, АТ) мали позитив-
ну динаміку впродовж втягувального мезоциклу. За 
показником індексу Робінсона встановлено, що після 
отриманих фізичних навантажень згідно з робочими 
програми з обраного виду спорту фізичний розвиток 
студентів другого курсу відповідає рівню вище за се-
редній.
Перспектива подальшого дослідження. По-
дальші дослідження будуть спрямовані на визначення 
рівня рухових якостей і функціонального стану сту-
дентів другого курсу протягом базового мезоциклу 
тренування згідно з робочими програми з предмету 
СПВ в обраному виді спорту.
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РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ 13–14 РОКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО 
РУКОПАØУ «СПАС»
Лукоянова К. В., Панчишна О. К., Харченко В. І.
Запорізький національний університет
Анотація. Ðîçãëÿäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü çàñòîñóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ðóêîïàøó «Ñïàñ» ÿê çàñîáó ãàðìîí³éíîãî 
ô³çè÷íîãî, ôóíêö³îíàëüíîãî òà ìîðàëüíî-âîëüîâîãî ðîçâèòêó ï³äë³òê³â ñåðåäíüîãî øê³ëüíîãî â³êó. ²íòåðåñ ó÷í³â 
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë äî íàö³îíàëüíèõ âèä³â îäíîáîðñòâà º äîñòàòíüî âèñîêèì. Ïðè öüîìó îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ 
ïðè÷èí, ùî ïåðåøêîäæàþòü çàíÿòòÿì áîðîòüáîþ, º â³äñóòí³ñòü ñåêö³é. Îêð³ì öüîãî, âàæëèâèìè ïðè÷èíàìè º 
íåäîñòàòí³ñòü â³ëüíîãî ÷àñó òà â³äõèëåííÿ â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ.
Ключові слова: ï³äë³òêè, óêðà¿íñüêèé ðóêîïàø, ô³çè÷íèé ðîçâèòîê, ìîðàëüíî-âîëüîâ³ ÿêîñò³.
Аннотация. Лукоянова К. В., Панчишная О. К., Харченко В. И. Развитие подростков 13–14 лет 
средствами украинского рукопашного боя «Спас». Ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ óêðàèíñêî-
ãî ðóêîïàøíîãî áîÿ «Ñïàñ» êàê ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîãî, ôóíêöèîíàëüíîãî è ìîðàëüíî-âîëåâîãî ðàçâèòèÿ ïîä-
ðîñòêîâ ñðåäíåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà. Èíòåðåñ ó÷åíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë ê íàöèîíàëüíûì âèäàì 
ºäèíîáîðñòâ äîñòàòî÷íî âûñîê. Ïðè ýòîì îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò çàíÿòèÿì áîðüáîé, 
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ñåêöèé. Êðîìå ýòîãî, âàæíûìè ïðè÷èíàìè ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ñâîáîäíîãî âðåìåíè è 
îòêëîíåíèÿ â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ.
Ключевûе слова: ïîäðîñòêè, óêðàèíñêèé ðóêîïàøíûé áîé, ôèçè÷åñêîå ðàçâèòèå, ìîðàëüíî-âîëåâûå êà-
÷åñòâà.
Abstract. Lukoyanova K., Panchishnaya O. Development of teenagers’ facilities of the Ukrainian hand-
to-hand fight «Spas». In work possibility of exercises of Ukrainian hand-to-hand fighting «Spas» as facilities of physi-
cal, functional and morally volitional development of teenagers of middle school ages. Interest of students of general 
schools to the national kind’s hand-to-hand fight high enough. Thus to one of main reasons which hinder wrestling, 
there is absence of sections. Except for it important reasons is insufficiency of spare time and rejection in a state of 
health.
Key words: teenagers, Ukrainian hand-to-hand fight, physical development, morally-volitional qualities.
Постановка проблеми та її зв’язок з важли-
вими науковими та практичними завданнями. 
Підлітковий вік є одним з найскладніших періодів роз-
витку дитини, яка потребує нових і ефективних ме-
тодів виховання та навчання. Тому однією з найбільш 
важливих проблем, які постають перед дослідниками 
галузі фізичного виховання й спорту, є пошук форм і 
методів підвищення фізичної активності підлітків.
У пошуках підходів до організації занять українсь-
ким рукопашем «Спас» слід враховувати особливе 
значення й привабливість для підлітків рукопашних 
змагань, які дозволяють вирішити цілий ряд завдань, 
таких як: навчитися володіти своїм тілом, задоволь-
нити потребу в русі, розвивати фізичні та мораль-
но-вольові якості, розумові, творчі здібності тощо 
[2; 5; 6; 8; 9]. Тому не випадково різні аспекти вирі-
шення проблеми підвищення ефективності фізич-
ного виховання підлітків розглядаються в роботах 
багатьох авторів. Організаційно-педагогічне й мето-
дологічне обґрунтування вдосконалення системи фі-
зичного виховання школярів надано в дослідженнях 
Л. В. Волкова, О. Д. Дубогай, Т. Þ. Круцевіч, О. С. Ко-
роткої, Á. М. Шияна, Н. В. Москаленко, О. В. Власюк, 
І. В. Степанової та ін.
Проте донині проблема розробки та впроваджен-
ня науково обґрунтованої програми занять українсь-
ким рукопашем «Спас» з урахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку дитини недостатньо розкри-
та. Öе обумовлює актуальність її вивчення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. На 
сучасному етапі розвитку нашого суспільства спос-
терігається різке зниження тривалості життя й стану 
здоров’я населення. Різні дослідження показують, 
що близько 10 % підлітків мають нормальний рівень 
фізичного здоров’я, а тривалість життя скоротилася 
на 7–9 років, наслідком чого є зниження виробничо-
го потенціалу суспільства [8]. Загальновідомо, що 
стан здоров’я на 50 % залежить від способу життя, на 
20 % – від навколишнього середовища, на 20 % – від 
генотипу й лише на 10 % – від рівня розвитку охорони 
здоров’я [10].
Збереження й зміцнення здоров’я дітей і підлітків © Лукоянова К. В., Панчишна О. К., Харченко В. І., 2011
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